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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН, ПЛАНОВО-ВЫСОТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ.
Цель дипломной работы -  сравнить некоторые из известных способов 
решения инженерных задач на геодезическом полигоне.
В процессе работы рассмотрены инженерно-геодезические задачи, 
возникающие на строительной площадке и при построении планово-высотного 
обоснования. Исследованы основные функции программы StarNet от компании 
Microsurvey.
В результате исследования было выявлено, что данная программа 
отлично подходит для обработки измерений на геодезических полигонах и 
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